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  ا ا,"ارد #")
  ا
 )(' ا
&، ا"$ #"ا!  ا ا
 ات  أه اا ا 

 3(' ا(< ,6&( ا;:ج ) ا,8) ا4دة #65  ا
& ا4را3 )2ن ا0
، ا,/ وا,"اردو ارض
 اا ا(E  اB!#8 :DC B"ا #"رد ا
& اول وأ@? اا وا#? ا>="ة ا،
 ا
& ا,N M"ة   % 13و:"  ارف ) 6J"ن ا
ب % 54 و!"د وذF 3(' ا




(":ت ا4را3، اراP  واO Bت &"!"د ا
&ا4را3، و#,4 ا"$  ) #,N
OJت  JDC J ا
& &أ 4ا اول ) ا اO
اد أن اVرج. وTBS ) ا,R,
ة اوQرات
 (ر 8.11 B"ا ا>="ة M, آ:? 0991 3م )> اY
ة، اJ"ات ) :  زدادتا BW ا,P، ا6
ن
 ، 5002 3م دوQر (ر 1.81 B"ا إ' ازدادت ] ، 0002 3م دوQر (ر9.31 B"ا إ' ار#>? دوQر،
 ) ا, ) 04 &J" دادتواز 7002 3م دوQر (ر 8.32 B"ا آ, &(? .3,ً ااء أOر ار#>ع وMN
 ا>
ة YTل ا, ) 7.1 &(c OJ"ي &,ل ازدادت ا>="ة أن ارMم و#a8
 ه/ 5002 &م 6ر: 8002 3م
 اا M, ا>="ة Mُرت . وM 7002-0002 ا>
ة YTل % 8 OJ"ي &(c &,ل ازدادت &J, ، 0002-0991
 ا"$ إ:ج  ا
 (ر ) =ل ا"ب ،3(' 12&J8  0102وQر OJ(ر د 73ب  ا
& ا"$ ) 
 % 11ا'  ااء :MD : . وو@(?9002ا, 3م  ا;:ج %   3.2 دل :" ا"ب  ا
&
أن اJ8"ض &DJE ا4را3   أ]
  )وQ jF %. 07ال  اول &i ) و#=وزت اhن، =,"ع 
k3C 3(' ا  ا63ت اY
ى، BW ه ) اQر#6ء &4را3 ور)E ا6, ا,k)  ا,@N 
ا4را3 و#6(N ا>M J8، آ, oدي إ' ا>ظ 3(' @ وOT ا,"ا$  YTل #")
 J=ت ا mJ 
ا4را3، )kTً 3 أن اDJE ا4را3 &  @J3 و@، &;P) , اp وإ3دة #و
 ا,V(>ت 
ها اW ا' دراO #>N دور  اDدرات. و8فآR> ا, #ه ) Y(5 اVDq ا;:! وزدة 
 .ا



























 ارض  ا ا,"ارد #")
  ا
 )(' ا
&، ا"$ ) ا
 تا  اا ا 

 ا، 3(' ا(< ,6&( ا;:ج ) ا,8) ا4دة #65  ا
& ا4را3 )2ن ا0
، وا,"ارد وا,/
 وM .ا
 اا ا(E  اB!#8 :DC B"ا #"رد ا
& اول وأ@? اا ا>="ة وا#?
 ذرو#8 &(? ا ادة ا, اا از أ36ب ) ا  اB!#8 &")
 ا
& اول اه,م ازداد
 ا
& اول د3 , J8، ا"اردات و#6(q ا
، اا ا(E أOر k3> ) و#,R(? 8002 3م )
 ا"اردات 3(' اk
ا< وإء اا ا(E #D
 و#6J ا أOر د3 RN اORJ إ!
اءات ذا#V إ'
 .ا( أ!"ر وزدة
 أ)
اد =,E ااء #")
" J:، )ا>و(  او وا4را3 ا Ja, #
C B< اا، ا >8"مو
 ها وV(C ".و:0 @ Bة أ!N  ,
ة &D"رة &B!#8 (")ء اTز واJ"3 &h, ا,=,E
 "ارده 3(' او &3,د اا# >ءآاQ &65 




C B< اا ا >8"م =N اQYTف وها .(ً اا اB!#8 إ:ج ) وإh:#8
  1.اا ا(E ) او (=رة #

  را)68 و اP
ة، اQMDد ا"Qت E ا:=ً
 % 54 و!"د  وE ا
&، ا6" ا 6"ت  8,ً 6"ً  ا
& اا ا  أن Eو
 &"!"د ا
&ا4را3، و#,4 ا"$  ) #,N ا
& ا,N M"ة   % 13و:"  ارف ) 6J"ن ا
ب
اVرج ، اQ أن أ(< اول  ) ا,R,
ة اوQرات و#"ا)
 #
(":ت ا4را3، اراP  واO Bت
  اوQرات. &,(رات OJ"ً اا ا,"اد  ا$Jن T ا
& #"رد
 ا6 YTل ا, اا ا(E Oر "ME ار#>ع إ' او)ا>و( وا4را3 ا Ja, #6
ات و#0

 اhR) دول ) ا,0 اوPع و# ا,
#>E، اh: اJ," اO,
ار P"ء ) وذF >و#، و&J< ا6دم
 JDC J 4ا ا اO
اد )2ن &،ا
 اول ) أ .اJ," و#$o ا,JY، وا
ات اh:،
 8.11 B"ا ا>="ة M, آ:? 0991 3م )> اY
ة، اJ"ات ) :  ازدادت BW ا,P، ا6
ن OJت
 3م دوQر (ر 1.81 B"ا إ' ازدادت ] ، 0002 3م دوQر (ر9.31 B"ا إ' ار#>? دوQر، (ر
 &م 6ر:  8002  3م ) ا, ) 04 &J" وازدادت 7002 3م دوQر (ر 8.32 B"ا آ, &(?.  5002
 &J, ، 0002-0991 ا>
ة YTل ا, ) 7.1 &(c OJ"ي &,ل ازدادت ا>="ة أن ارMم و#a8
 ه/.  5002
ب  ا
& ا"$ )  اا ةM, ا>=" Mُرت وM2.7002- 0002 ا>
ة YTل % 8 &(c OJ"ي &,ل ازدادت
 ا"ب  ا
& ا"$ إ:ج أن  ا
 ،3(' 3(ر ) =ل ا"ب 12&J8  0102(ر دوQر OJ 73
                                                 




 اQMDدى  ا
&@Jوق اJ6  1




 اQMDدى  ا
&@Jوق اJ6  2
 53،ص 0102ا
&،،! اول ا




 اhن، =,"ع  % 11ا'  ااء :MD : وو@(? 1.9002ا, 3م  ا;:ج %   3.2 دل :"
  2%. 07ال  اول &i ) و#=وزت
 إBى اا ا(E  ا,( اQO8Tك اB!ت ( ا4را3 ا,@N إ:ج زدة و#

أن اJ8"ض &DJE ا4را3   أ]
 k3C 3(' ا   )Q jF و.اا u ا
 ا,6"ت
)  ا,@N ا4را3 و#6(N ا>M ا63ت اY
ى، BW ه ) اQر#6ء &4را3 ور)E ا6, ا,k
J8، آ, oدي إ' ا>ظ 3(' @ وOT ا,"ا$  YTل #")
 J=ت ا mJ و@، &;P) 
, اp وإ3دة #و
 ا,V(>ت ا4را3، )kTً 3 أن اDJE ا4را3 &  @J3 آR> ا, #ه 
ن ا;h:ت اhJ 6ع اDJE ا4را3 ه(، BW أن  إq ا;:! وزدة اDدرات. ) Y(5 اVD
% &, h0C 3 ا>
ص ا,B 3ـ  2Vم  ا,@N ا4را3 ) اDJ3 : ودة Q #4 3 
  % 9.43&J"  9002Mرت ) 3م  ا4را3 اراP Bإ' أن  إP)("OE ) ه/ اDJ3ت، 
 #"ا)
ت إذا ,hJً ا4را3 أ
ًا ا,Bت k3> إh:  =N وها. 3 (4را3 اD B اراP
 j}:  أن 4  اQOR,ر  ا;h:تاOTل ه/ واQOR,رات. وأن  ا,/ Yص و&0hN اY
ى ا0
وط
ح ودY(  وY(5 ا,4  )
ص ا,N وإP) $Mت !ة (J," اQMDدي ) Mع ا4را3 وزدة 3 ا>T
 #6(N !8 أY
ى )ن ا6د. ,N YTل اJ"ات ا )
ص  ,Tا، BW ,h  YTل ها ا6ع #")
 
  :< أ3(' #65 إ' j
 &0hN oدي اJ# ا;:ج و&Yq ا4را3، اJ#  )6v واC ا>M :
 ) از! #6ر اJ# (,@N ا;:ج =,N  ا>M : )2ن ا,Rل ON و3(' .ا
& ا"$ ) اQآ>ء
 &i ) #DN وM %،05 إ' % 02 &  اJ ا(ان ) #
اوح &J, %، 02 إ' % 5 & ا,6 ا(ان
 % 04 و % 52 وB"ا ا
&، إ!, ا;:ج  %51 &"ال ا"ب )M : و#6ر .% 001 إ' اQت
  4.ا"ا 3(' وا>"اآ  (Vk
وات
 .ا
& اا#65 ا  ) ا4را3و8ف ها اW ا' دراO دور اDJE 
  




، وأY 3ة ا#=هت J أز ااء  آR
 اOVام D( ا اا J
م وا @B8 ار#>ع Bد ) أOر ااء وا:V>ض آ
 ) ا,V4ون ا, ) 4791/37ا, ) 3م 
د ا, . ام و#E ذF أزت OO دو !(?  ااء وا
ول أه O( اO
ا#= ) اQMD
ه/ ازت !(? >8"م ا ا JD< 3(' :0$ اMDد ه, ا,V4ون اQO
ا#= اا 
أ ا,V4ون اQO
ا#= )8" ام ا,V4ون ,6&(  M ث  أزت ا  –واQآ>ء اا#  ام 
ً  :J &  أن h"ن ى او  أو #? #D
)8  h> B!8 &J, اQآ>ء اا#  –أو :6q ) ام 
 ام )إ &;:ج أو ا0
اء (. وjع اOVام آN  ه ا,D()ا,V4ون اQO
ا#=  واQآ>ء 
. وها ا>8 اV}  اا ااا# ( ) 6م ا اا . و) ا66 )2ن آT  ا,D( Q J 
 اJس  V("ن & ا اا وا;:ج اا . وا>
ق &J8, واP ، );:ج اا  ًاأk !N آR

داYN ) 3,( #65 ا اا ن ا;:ج اا  ه" 3,( #"C (,"ارد وا,YTت #"> j
ا 
)
 )8 !8"د ا;:ج #kا3 وا"ا: ، &J, ا اا ه" B اO6
ار ا :ج ،  RN ا;:ج ا4ر
                                                 
 21ا
&، 
!E O&5 ،ص اا ا ا4را3،أوPع (J, ا
& ا,Ja, 1
 ! و&0
ً( ،=( $ً واMً ا
& ا4را3 ا
&:)اQMDد اا ا ) اQOR,رات O،أه, أB, إ&
اه 2
 645،ص1102 اRW وا
ا&E، اد72 د05،ا,=(




 اQMDدى  ا
&6 @Jوق اJ 3
(،اQ#د او' J6&ت 11ا
&)ات واQh:ت(،O(( آ
اOت 3, ،آ
اس ) اا O،ا أB, إ&
اهواk 








 اQMDدى  ا
&@Jوق اJ6  4
5 
اا h h"ن ا=,E ) B #, 8 &D"ل 3(' ا8 ) ا"M? ا,
اد . آF #YN ) !8"د ا 
ء آ, #YN أk  )8 B
آ ا"زE ( ا6رة ا0
ا u)
اد ا Q J="ن اا –&=:< ا;:ج  –اا 
ااء وه O(( #
F ا(E  hن ا;:ج إ' hن اQO8Tك و#0,N ا"5 . آF )2ن  د3ت 
ا اا اOب ا ام وا0"ر &ن ى  ا,J وا,8(F وآF و#} ا,J=ت  اJ8< وأ 
(. آF ), د3ت ا اا B
آ ا=رة ا, واQ#Dل  اV
<و W:ج )#}J8  اوON ا;
 1&O"اق ا, واTMت ا=ر اVر!. 
  
ا,"ر اول ه" آ, و:"ع ااء ا,("ب #")
/  2و&D> 3 هJF "ر أOO ,>8"م ا اا.
 اا وا,"ر اR: ه" آ> اD"ل 3(' ااء O"اًء  ا,Dدر ا,( أو ا!J وP,ن 65 ا
#)6   #(F ا,Dدر. )8JF =,"3  ا,8, &6k ا اا رآ4وا 3(' ا,"ر اول وhJ8 
)
ه 65 ا اا. ),J8  !N ه/ اY(>"ا ), &J8 و#J? mراؤه B"ل آ, ااء ا,("ب #"
اh, : ور&8 &,"ى اYN وا,0 ) ا,=,E وه"  
 3J  &k,ن #)5 اQB!ت اا 
ا,دة أو ا,"P"3، وJ8  !(8 (6 وه"  




ة اD، و)6ً (,
 ا,>5 3(8 دوً &i اJa
 3 "ى دYN ا>
د واة ) ا,=,E . ا,("& (
وoY 3(' ا رآ4وا ) اه,ه &6k ا اا 3(' # آ, و:"ع ااء ا,("ب #")
/ 65 
  . و& 
 اه,8 اه, :a
ً و 3,(ًا اا أ:8  8,"ا &h> وON #65 ا اا
و) ا=:< اY
 رآ4ت =,"3 أY
ى  ا,8, &,0h( ا اا 3(' ا,"ر اR: ا,,RN ) آ> 
اD"ل 3(' ااء وDدر/. وأkً اY(C هoQء و#J? و!8ت :a
ه B"ل آ>ـ اDـ"ل 3(ـ' آ, 
وا #=N >8"م ا اا 
اد)ً ,>8"م  اء ا #6ـ5 ا اا. )8JF =,"3 ا,)a اـ
اQآ>ء اا# و#
 3J  &6رة ا,=,E أو او 3(' #")
 اQB!ت اا =,E اhن &h, واJ"3 
k &QOVام اRN (,"ارد ا4را3. و& &J ا,("&  اQ:ج ا,( B' " #(< ذF ا
8oQء آ(, آ:? اJ اآ
  اB!ت ا,=,E اا J= (ً )أي آ(, آ:? : اQآ>ء اا#  
وأن ا(ان ا Q  و3م #8 ا اا  ا(E اا 3( آ(, آن ذF أد3' (,)a 3(' واOا
#E #")
 ااء 0"&8  ا:!8 ا,( ر&, #D 3!4ة أم اk"ط ا #"ا!88، , 
ض أJ8 
(V
، واO6T8 T:6ص ور&, أدى ذF ( اQMDد واO، Y@ً ) 3 ا"م اي #"د )  
ة و"#
ة. وF 
 هoQء أن ل اQآ>ء اا#  ا,J=ت اا ه" أه 3TMت OO واMDد 6
oj
، &N ور&, ا,oj
 ا"B ,"ى ا اا. وoY 3(' ه/ ا,رO أن #65 ا اا &,>8"م 

ى RN ا اp وا ا, وE اQآ>ء اا#  ا,J=ت اا M رض E #65 >ه أJ أY
#65 هف اJ, ا4را3 واQMDد ا,ا واي (4م #"!  ا,"ارد :" اQOVات وا:0 
ا,R(' ا #65 أ)kN 3ات. وهJF =,"3 أY
ى  ا رآ4وا ) اه,8 &6k ا اا 3(' 
3(' ااء وDدر/ #
ى أن ا اا   اk
ورة أن 65 )6v &Q3,د 3('  "ر آ> اD"ل
اQ:ج ا,(  ااء، وإ:, &6رة او 3(' #")
 ا,"ارد ا, اQز QO
اد اB!#8 اا. واQ:6د 
اا ه" !(8 اD"ل 3(' اQB!ت اا ا
 اي "!  8ا ا,h
  ا,8, &6k ا 
 اVرج := B, QTك ا,"ارد ا, اQز وه" ا)
اض #0"&  آR
  ا0h"ك وا,ذ
 و#Bk  
م اJ? ا"Qت ا,ة ا
h 3 &E 5691آR
  اBاث وا"ME ا,(. )(' ON ا,Rل ) 3م 
                                                 
"ر  –3"ض Y(> "O ، اون اQ)
6 ) #65 ا اا،(6 ا=ت ا)
6 )اون وااYN (اJوة ا(,  1
  5م( ،ص 6002درء اh"ارث )J
 
 
! ا,(F O"د،&ون OJ  آ( 3("م ا وا4را3 ، @5 ا< J






 ) ا"ق ا
ة &
  Mر#8 3(' Oاد M, ، ( ) ذF اQ:V>ض اh
 ) ا:ج ا6, ا
 1) اQ#د ا") اي آن ,RN Dرًا "اردات D
  ا6,.
 اراP و ا"اP أن ا,J6 #"ا!  #ت ا اا ا,,R( ) اJMq ا,,
 JD< ا>
د 
وا,/ ا,B، ا,D"ب &4دة ا,,
ة ) أOر ا، وا="ع، وO"ء ا، وا:ام أ ON 0 
@ر ا>TB. و, )E ا' ا0ؤم زدة أOر ا وا#=ه8 ا,D3 :=  إ' #k)
 3ة 3"اN 
( زدة ا(< := ا4دة اh: )  2J>v وأO"اق ا او، )( اQر#$ت ا6" & أO"اق ا1J8 )
( "!ت ا=>ف ) ا,J$5 ا,J= 3ا وزدة BDq ا("م واi وJ=ت ان ) OTل ااء، )
( اOت 5را3، )( #J) ا"M"د ا"ي E ااء  أ!N ا,دة ا,Y( واراP اD (44("ب، )
( ا,kر&ت ا=ر ) ا(E 6ا4را3 اk> و
 ا,"ا# اJ #5 ) a ا(ان اJ، و )
ا4را3. &;P) إ' ه/ ا"اN اQMDد ا;M(, واو ا  
 أي J8 B' ان، هJك ا6"د 
 ا
 ا,JY، وا:V>ض آ,ت ا,/ ا=") اD (
ي، وا#ع رM ا واp ا >
P8
اD
، وا:V>ض YD"& ا
&. و#=(' ا"اN ا8h( $"( ا ا #6"د إ' ا:ام ا اا 
:، وار#>ع Qت ا, &D"رة أآR
 وP"B ) ا,J6 ا
& &, )8  ار#>ع Qت ا4دة اh
اO8Tك ا>
د )ها  !8 ا(<(، أ  !8 ا
ض )8Jك اkؤل ) Bت  اراP اD 
  2(4را3، و) آ, ا,/ ا,=دة .
  
و#4داد اD"رة M اذا QBaJ أ:   
#< 3(' ا4دة ) أOر ا,"اد اا ار#>ع ) دY"ل ا>TB 
أ:>8. 3"Pً 3 ذF، 3دة  أ)k? ا4دة ) أOر ا,"اد اا إ' # اk"ط ا, 3(' 
ا>TB، و3(' اYq 3(' @ر ا>TB. 3Tوة 3(' ذF، آن Qر#>ع أOر ا #}]
 3(' أOر 
3(' ON ا,Rل، أآ
 ار#>ع ) أOر ا,"اد اا ا,"ردة وا,( 3(' B O"اء، )6 O=(? D
، 
ا,"اد اا ) ا، و ا,>رMت أن #08 ا,"اد اا ا,J= ( ار#>3 ) أOره >"ق ا4دة 
) أOر ا,"اد اا ا,"ردة. وM اO=&? اh"ت F &QO,
ار ) ا
آ4 3(' ا3 اي Q 
ز آ":   P,دة MD
ة ا، &Q  اOVام ا3 آ=4ء  6ر& آ( 65 ا اا، واJ, =و
ا4را3، و# ON 3 ا>TB k,ن ا ا uO
 ا,0 &6 ا(E اا اOO إ' 
  اhن &}Oر ]& و ") Jول ا".
8
ت ) او: اY
ة 3Tت إ=& 3(' زدة اQه,م &J, ا
> ) &(ان &J8 J8 وE ذF )6 
إ' د3  0102ا,,(h ا
& ا"د وا,
ب. و#8ف اV اVk
اء ا &أ #>(8 ) ا,
ب OJ 
ه/ اV، )kT 3 أن 3م اQه,م  @ر ا>TB ا,
و، & أن ا"M?  4ال h
ا 6 #}]

&8ات اB"ال ا=" ا6D"ى RN V$
 "!ت ا
د ا,>!p 6(N  )3(8. وها ه"  Bث &>N، 
#}]
 D"ل ا$ آ(  #6
 وa D"ل MD< اh
 &,"! &










 أن ا8p او ا,J &
 ا,Jخ #"M? #"ا#
 اa
وف ا=" ا6D"ى وا3
ت ذF :? #ت #
 
  ا,Jخ ) ا,J6.
إذ #"? ا,,(h ا
& ا"د و :B أY
ى Bث #
 أOO ) OO دول =( اون اV(=، 
إ' Bزة أراٍض ) &(ان أ!J k,ن إادات  –)"3 &Jرة ا,4اة ) ا,/  –ودول Y(= أY
ى 
ا,"اد اا 3 $
5 ا,(h ا,j
ة. و,h أن #3 ه/ اQOR,رات ) اراP ا4را3 3(' #65 
 أدت إ' #>4 ا6رة ا;:! ا4را3، و$"رت أ:a, ا"ث ا4را3 ا"$J، وزادت  D( ا>6
اء إذا
                                                 
! ا,(F O"د،&ون OJ  آ( 3("م ا وا4را3 ، @5 ا< J
 , ،ا,>ه اJ ) =ل ا اا، 1
 5:0
،ص 
::" دو #J," ) ا ا
&،ا,
آ4 ا;M(, (ول 1102&
: ا ا,ة ا;:,،#6

 #ت اJ, ا
&  2





 Qت ا"C ور)E ا,8رات ) ا6ع ا4را3 واQMDد 
 ا,4ر3، ها &;P) إ' #}]
 RN 
#}]
 RN ه/ اQOR,رات 3(' ه/ اQOR,رات 3(' Y>i Qت ا>6
 ا
> ) اول ا,k>. و"MC 
ا>6
 ا
> ) ا(ان ا,k> أkً 3('  إذا آ:? ه/ اQOR,رات O"!  0=E آر ا>TB أو (J8"ض 
  &Dر ا>TB و#"
 أ:a, ا
ي ا V":8.
N ا ا, وا اQMDدي وQ jF ) أن هJك #اYN وار#ط ا اا &,>ه ا اY
ى R
وا اp و#}# أه, ا,"ارد ا ا4را3 )اراP ا4را3 وا,/(، وا,"ارد ا0
 وا, 
  اQز QOT8 آ"اN دة u اا.
 :15 ا اا ا
& 3(' رأO8وهJ ,h ذآ
 ا  ا6ت وات ا #"ا!  أ اO
ا#= 6
إن ا,"ارد ا, ا
&  :2%رة ا$9ارد ا$/. وآ ا'/ /ت "6 $. اض دون 3% ا#"! .1
ود وj &ر! آ
ة، و# آ>ءة اOVا8 أk &Q:V>ض ا"اP. وM رآ4ت اOت 
 3(' إدارة 3
ض ا,"ارد ا, دون #"!  اه,م ,]N =:< ا, ا
& YTل ا>
ة ا,P
ا(< 3(' ا,/. و ] (? آ>ءة اOVام ا,/ JV>k. وأدى إه,ل #
j ا(< إ' إهار !4ء 
 .آ
 , أP)  OO إدارة ا
ض إ' ا,"ارد ا, ا
&
,RN اي  : ا، و<= ا*%/ت ارا. ا$'/2%ة9ا<
 ا%م ا  ا:2/ج ارا .2
ا66 (4را3 ا
& ) ا6رة 3(' ا"OE ) اOVام ا6Jت ا4را3 اR 4دة ا;:ج 
ا4را3، و,"ا!8 ا>="ة اا ا,4اة اJ!, 3 3=4 ا;:ج ا4را3 3 # اQB!ت 
  O(E ااء ا
 .و3(' ا
 , #65  #6م ) =Qت ا"
 ا6J (4را3 اQO8Tآ
J ا
&، إQ أ:  آن #6 وًدا MO , آن ,h #66  وMO إ'  #65 ) آR
  اول ا
اD3ة، وُ4ى ذF إ' PC ا;$ر ا,oO ,=Qت اW وا;رjد وا,"N ا4را3 وJa,ت 
ا,4ار3. إ' !:< ات ا=ة := QBhر ا0
آت ا, اh
ى ;:ج أ@Jف اور 
 .واTQت ا,J، Y@ ) N ا#>Mت B6"ق ا,(h ا>h

J' ا  اMر  : /ت ا اا آ "6 9ر ا,آ	/ء اا دون ا$/ور ا@ى / .3
ا
& >8" u اا 
#h4 3(' #65 أ3(' در! ,hJ  اQآ>ء اا# ) إ$ر Ja"ر 
وOT ااء، واO6
ار Mُ
ي، ودون إTء اه,م Yص M ور ا اا ا,(6 &="دة 
ا,
وض  O(E ااء ) اO"اق، و#} BD"ل ا6ت ا>6
ة 3(' اB!#8 اk
ور  O(E 
 .ااء
هJك Y(N واP &  :آ ا'/ /ت ارا. اُ#B. "6 ا:2/ج دون ا'9B وا
 ارا .4
8"د #J, Yت #"5 ها ا;:ج  !:< mY
؛ إذ # !8"د #J, ا;:ج ا4را3  !:<، و!
اOR,ر أ"ال آR
ة : ) =Qت #J, ا;:ج دون أن DB< ذF P اOR,رات T, "
 
#"5 و#DJE ها ا;:ج؛ , J"ي 3(' إهار j
 آ
  ا;:ج، و#6(q ا]
 اJ,"ي 
 .;:جTOR,رات ) Mع ا
 زال اJ5 ا
& 3(' "ى  :<= ا,ه$/م /$19ر اD/" "$. ارا. ا. .5
اOت اQMDد وا=ر وا4را3  &6ر آ
  ا"اPE E PC اQه,م &,Ja"ر 
68، وأدى إ' زدة Qت اh( (J, , أPع hO< آ
ة آن &2hن ا4را3 ا
& #6
 .ا8ر ) اOVام ا,"ارد وأPC Mرة ا4را3 ا
& 3(' ا,J) ) اO"اق ا,
  
  %B/ت ا
 ارا  ا%ول ا. F/2/:
                                                 
!,ل @م و, رP B O(,ن، اراO ا6" ا0( B"ل #"]5 اOت ا4را3 ا
& YTل ا6 اول  - را!E: 1
   .9002 ا4را3، اV
$"م، ا> اRR، ا,Ja, ا
& (J,
 u اا ا
& واV اJ> ا;$ر: ا,
B( او'  ا,Ja, ا
& (J, ا4را3 ا
&، ا
: ارئ -
 9002( ، اV
$"م،6102- 1102)
8 
د &م 3(' ا
  ا اي $
أ 3(' إ:ج ااء J &ا اR"رة اVk
اء و#6(q : ا)
اد ا,8
%  Ohن ا اJ "ا!8"ن 81("ن )
د ,R("ن  458ا اا و:6q ا، إQ أ:  زال هJF 
("ن $>N ""ن OJ"ً إ'  01("ن $>N :"ن  O"ء ا و 6610h( 3م #")
 ا اا و
("ن $>N ,"#"ن OJ"ً &< أ
اض 
# &"ء  7و 5& M 36(ً و!ً &< O"ء ا، و 
ا اا وO"ء ا #hC &هa ,(8 ا)
اد واTت وا,=,ت وا. و) ها  وQ:اما. 
دن اk
ور ا;$ر أjرت Ja, ا وا4را3 u ا,ة  ا' أن :6q ا وا>Jت وا,
("ن OJ   022# &ة أآR




ة ا #JMq أ3,ره أو }]
ون &< ا=4 ا
ا!E ا O"ء ا، آ, أن 
اوQرات &< )6ان اQ:! واYN و:6q اQO8Tك &< ا")ة ا(ان اJ #>6 pت ا,(رات  
ا,h
ة، أو ا=4، أو ا< 3 ا,N. آF #6ر اhC ا وا #
 أه اhC ا,j
ة ا,
# 3(' 
  1(ر دوQر ) اJ. 03O"ء ا ) ا(ان اJ &J" 
 ا,اYN &  واBًا ا
> ا,J$5 داYN @
ة إ:! وBات 3( , اي ا3ا4ر اDJE و
 إ:!  k) M, 3( اD"ل  اD
 ا,J ,h BW ا
C، )6
اء أB"ال  ا

 ا,"ارد ا' B"آ, )&;P . ا4را3 اDJE 3,(ت  أآR
 أو 3,( ) jرك  إذا ا,ود ا4را3
 وا,(ت اOت =,"3 إ$ر ) رjة &
6 واOVا8 ا ا,"ارد إدارة $
5 3 ا
 إM 3( اB! اآR
 وا>pت ا,4ار3 @ر آ, ,N 3(' #0=E.ا
C )6
اء Bة 3( ا,o]
ة اJa,
 دY(  Dدر J"E ا,0
و3ت  و







 او #6"م أY
ي :B  ام دYN 3( اD"ل وk,ن :B 
 دراOت وإ!
اء ا>J وا3 آر< ا, 
 اVت &6  آ, 3,  )ة &}Oر ا
C >6
اء
 .,رضاو O"اقا YTل  إ:!  #"5 ) اD
 ا,J 3ة 3 )kT 6&N دون (,0
و3ت ا=وى
 
&ور "ري وأOO ) 3,( اDJE وا;:ج ا4را3 واا ( 3 $
5 6"م  اDJE ا4را3 و
5 #=84/ وB>a  و#6,  (,8(F اي أ@ :' #65 أMD' اO>دة ,hJ  ذF ا;:ج وذF 3 $

إ  :رة ) ها ا;:ج أB:  ً وإ  و)
ة ) :> ا;:ج أB:  ً أY
ى BW #>وت اQB!ت 
اOس  3,(ت اDJE اا ه" #DJE وB>S و. واk
ورت اا (,8(F 3(' "ى ا
 ا>ظ 3(' !"دة ام وM,  اا  وM? اDد إ' وM? اQO8Tك ، و#
 ا;@&ت ا و&
ا,h
و&  أآ
 ا,0آN ا #"ا!  @N اVk
 وا>آ8 Y@ & BDده ، و&i ه/ ا;@&ت 
i اY
 < أP
ارا  ً @ ا,h
و& #< #(C و)د اR,ر و& )6 3J@
 ا="دة &8 وا
أ &J إ' ا
ات اh,و وا ا #ث (R,ر & اDد #oدى أk  ً إ' )ده .(,8(h
ا6"ام ا
ا ( و3(' ها  –ا  –و#
 @>#8 وBوث )6 ) ا6, اا و3J@
 ا="دة RN : ) ا("ن 
  : E وB>S ا #, 3(' أOO ر)2ن 3,(ت #DJ
3(' @ ا;:ن B' D ااء 3J اO8Tآ   ا6kء 3(' ا,h
و&ت ا,
P ا #0hN Y
ا .1
  . }":  اJB اD
اء JE أو إ&ء اJ0ط ا,h
و& وآF ا>3Tت اh, وا وا ,h أن #oدى إ' )6 ا .2
i 3J@
 و@>ت ا="دة و)6 ) ا6, اا وD ااء أو ا,J 
 ("ب  MN 
  .ا,8(h
  -و(DJE ا4را3 أه, آ
/ BW أ:  ,N 3('  (':
                                                 
! ا,(F O"د،&ون OJ   وا4را3 ،آ( 3("م ا @5 ا< J




#DJE وB>S ا وا,"اد اا ا #4 3 B! اQO8Tك ازج ) "O ا;:ج ا4را3  .1
O,8 ) أوMت :رة و!"ده وه' ) B $ز! و&F ,h ا,)a 3(' "ي اOر Q
 .(Vت ا4را3 و#"(8 إ' J=ت 8 M,  اMDد
&"N اVت ا4را3 ا Q ,h اO8Tآ8 3(' B8 إ' J=ت V(> ا4را3 6"م اDJE  .2
 RN اD
 أو اOVTص ا4"ت  اور ا4 وآF $ ا"ب و@J3 8 M,8 اا
 . اV4
إ' ر)E M, اVت ا4را3 RN @J3 اJ0 وا=("آ"ز  ارة أو @J3 اDJE ا4را3 oدى  .3
 .اh"ل وآF @J3 اh  M0"ر ا,"ا واDN و
ه
,h #"N V(>ت ا,D:E اا  YTل &i 3,(ت اDJE ا3 اDJE ا4ر YTل  .4
 . اا إ' J=ت اMDد RN @J3 اT5 ا,h  V(>ت B>S اO,ك
#3 اMDدت ا
C BW #"3< ا,D:E اا @N زرا3 V(> M,8 أآR
 ار#>3 ً   .5
 ا6( اد وآF )2ن و!"د ا,D:E اا ) ا,J$5 ا,V(> oدى إ' ر)E ا,@N ا4را3
 . "ى اYN ا6" وا,N 3(' إ=د )
@ 3,N , (0ب
u ا,>" أه, اMDد آ
ة ) إاد ا="ش وYD"@ ً وM? ا
ب &} >" Y>>  .6
6N &8 BW ,N أk ً ) ا
BTت ، وهJك &i ا;:ث #,( #(F ا:"اع  8N B,(8 واJ
 . اDJ3ت اا ) إ3اد ااء
آDJ3 ا"ات ا,V(> اTز (p RN ا"ات  ا4را3Mم @J3ت أY
ى h,( (DJE  .7

ه  اjء ا8 وا , 3(8 ا,DJE ا4!! ا,V(> اjhل واB=م و3"ات ا0 و
 ) إ:ج ا,J=ت اا ا,V(> واTز ,V(C $"اC ا,8(h .
  3(' اJ" ا: اول ا
&اDJE ا4را3 )  ت# ,h ذآ
 أهو
  دا@".: أو,: %B/ت
  أ3(' )8 ذF E وh )6v،% 8.6 إ' ا
& 6"ا اJ# ) ا4را3 ا6" اJ# ه, #: .1
  أآR
 3(8 و, ا
& ا,N M"ة   03 %&8 ,N أ:  :J' Q أن =< وh ا,، ا,ل
  .ا
ب اhن !,(  %  36-%44
 ا
& TB!ت آ>8 3م  ا
 3(' ا
&، اO"اق ) ا4را3 ا,J #"5 0h( #a8
 .2
 و!"د م ا!J، ا,J=ت وJ) !8  ا
& اJ5 PC إ' ذF و"د اJa
، اJB 
 . ]: !8  ا,JO<، &0hN و#"P8 M)8 & ا4را3 ا(E ) k) M,
 اOب  !,( إ' 3 وها . 3م N&0h ا
> ا,=,ت و) ا4را3، ا6ع ) اQOR,ر #
ا!E .3
 JO #0
ت و!"د و3م TOR,رات، ا=ذ& ا4را3 ا اJ PC : أه,8
 ا6ع =Qت a ) "! Q وها 8، ا,j
ة &
 اV@ اQOR,رات TOR,ر،وار#ط
 . 8 J) ىأY
 اOR,ر =Qت #"! B ) ا4را3،
 ا"$ ,(h  ),. ا4را3، ا,hJ اOVام PC إ' ا4را3 ا6ع ) اQOR,رات PCأدى  .4
 . 3,ً ا,V ا,hJ  )6v  %2 دل ا
&
01 
ا,0hTت ا #"ا!88 ا4را3 وQO, 3م ر&v ا;:ج ا4را3 &DJE و#>? ازات ا4را3  .5
ب اور ا>3N واhCء (و:ت ا4را3 وا;رjد ا4را3.#ي #")
 ا,/ ,0
و3ت و
  اQODTح ا4را3 ا=ة اTز ,0
و3ت اDJE ا4را3.
و!"د $Mت 3$( ) ا  j
آت اDJE اا وذF := 3م #"ا)
 (4ت ا'  &;P) .6
#د ،#د ا6"ا: ا,Ja, ;:ج و#اول ااء و#6دم ا J8،و ا,@N ا4ا;:ج وY@ 
  ا:0ر ا6ع 
 ا
O, ) Mع اDJE اا.،ا=8ت ا
M& و#اYN و#Jزع اYD@#8
 F/2/: %B/ت @/رH.:
  
 :،J8اول ا
& ) 4را3ا3(' اDJE  #o]
ا'  ,ا ,
اتا هJك 3د 
 #"kت ود)E ا4را3 إ:!8 &3 ا,6 اول #6"م BW : اVر! ا4را3 ا=رة #

 •
 &}Oر اJ اول إ J8 !4ء #D
  آ
ة زرا3 )"اi Y(5 ) ذF Oه ,4ار38 j
ة
 إ oدي &0hN اJ ا(ان ) ا4را3 ا;:ج J) j:   وها ا>(، إ:!8 #hC  اMN
 ا,Rل ON و3( .ا,J) 3( ا6رة kC اQO
اد إ اJ اول ="ء ] و وا:8ر/ P> 
 ا4را3 ,J=#8 أ#ح , دوQر (ر ٢٧٣ :" ٦٠٠٢ 3م ا,ة ا"Qت ) ا4را3 ا3 &(c
  .ا, ا"ق ) ا,,]( ا(E E &8" ,J)ا
 
 !:  آN ) (
ات := ا,>! اD"د & Bدة #6(ت إ (اء ا, اO"اق #
ض •
 او ا,=,E   #
ض  36< ا:8ره ] ا,، ااء &}ز 3
ف  وه" ااء و3
ض $(<
 و.ااء أز MN Q#8  ا3( ااء أOر اO,
ت اB"ال !,E و) .Bدة  أز 
 دY"ل و"ت ا4را3 اVر! وا=رة ا4را3 ا;:ج 3( از #(F m]ر #Jh أن ا
  .J8 اDر وY@ ا,4ار3




وز ا, ا,JY ا
ات •
 .اJ اول a
 
 ا اا ا   ارا	 دور ا
  F/I/:
وا 3(' ا,"ى ا,( وا6" وا;M(,  اQO6
ارا اا 
  أه 8دات  ا:امQ jF ) أن 
6"ت اة، و3م #")
/ &D"رة ا,("& oدي إ' اQP
ا&ت وا>"P'  )م ه" أول .واو

  أه دوا3  –واYTل ا. وF )2ن #")
 ام ("اد ا3a  اhن، &}Oر #JO< دY"8 
ا
اه أه, ا اا  اOب ا ) ا,=,E وoj
ًا (TM & اh"ت و"ا$J8. و#4داد ) ا"M?
آ,YN u ا;:: "ً & "م BW أ@ إ:ج ااء و#")
/ h"ً &Oت &i اول وا B"? 
#V8 آTح ووO( V أها)8 وD8  اO
ا#=&i ا(E اا آ6, وارز ا' O(E 
أن اول اa,' #hد #h
 a )i اQ:ج ا4را3 واا و#E اV@. و#h, Y"رة ا
 ) 
أن #V  آTح V أ
اP8 '  أرادت. وoآ ذF  M  ا
 ا




h #k OTBً OOً ذا ) Y@ ... إ:  ااء. وF )2ن ا"Qت ا
8ا )ن ا
ب "ن    اO(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